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A Grandes Rasgos …… 
   Este PFC es una implementación particular del sistema 
de evaluación propuesto por  un proyecto de 
innovación docente centrado en la evaluación de 
prácticas de forma distribuida. El proyecto se ha llevado 
a cabo en el marco de la asignatura ‘Ingeniería de 
Conocimiento’ de la titulación de Ingeniería 
Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Se 
trata de una asignatura dedicada a cómo se construye 
un tipo especial de programas informáticos, 
denominados sistemas expertos, que emulan el 
comportamiento de expertos humanos. 
A Grandes Rasgos …… 
   El medio utilizado para que cada grupo de prácticas 
evalúe a los demás grupos de prácticas es un sistema 
distribuido que se basa en la tecnología de agentes. 
Concretamente los cálculos matemáticos 
correspondientes a como se ponderan todas las 
evaluaciones se basan en trabajos de investigación de 
los profesores de la asignatura que han sido aplicados 
en la actualización de la reputación a través de 
recomendaciones en un entorno de comercio 
electrónico. 
A Grandes Rasgos …… 
   Debido a que las recomendaciones son subjetivas, se 
representan mediante conjuntos borrosos. El algoritmo 
desarrollado permite la combinación de diversas 
opiniones representadas por conjuntos borrosos cada 
una de ellas ponderada por la confianza/reputación 
que merece el emisor de la misma. 
   Las calificaciones son introducidas en el agente de 
grupo a través de una página Web.  
A Grandes Rasgos …… 
   Cada calificación tiene cuatro apartados: justificación/
adecuación del problema, valoración del trabajo 
realizado para la adquisición del conocimiento, 
claridad y corrección de la representación del modelo 
de conocimientos estático y dinámico. Y se expresa en 
términos lingüísticos -no matemáticos- tales como: 
mucho, poco, etc.,  con la posibilidad de combinarlos 
con modificadores tales como: más o  menos, 
extremadamente, etc. Esta valoración en lenguaje 
natural tiene por objeto facilitar la representación de la 
subjetividad inherente a la evaluación de estas 
prácticas. 
A Grandes Rasgos …… 
   La materialización de este proyecto ha exigido un gran 
esfuerzo en integración de plataformas aparentemente 
sencillas y de fácil integración, como es el caso del 
entorno Web y del contenedor JADE. Pero al realizar el 
camino de integración de ambas plataformas la 
realidad ha demostrado que la versión de la plataforma 
JADE con la cual se inició el proyecto no estaba 
preparada para se integrada en un entorno Web . Esta 
parte es la que ha supuesto una mayor dificultad en la 
realización del proyecto y que ha puesto en dudas la 
continuidad y finalización del proyecto. 
